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Аннотация 
Реализация Концепции модернизации российского образования, ко-
торая подчеркивает целостную систему универсальных знаний, умений и 
навыков, самостоятельную деятельность и личную ответственность обу-
чающихся, т.е ключевые компетенции, определяющие современное качес-
тво образования в условиях ФГОС на уроках гуманитарных дисциплин, 
живописи, рисунка методами проблемного обучения технологи творчес-
кого развития личности. 
Ключевые слова: творчество, метод проблемного обучения техноло-
ги творческого развития личности, активизация учебно-познавательной 
деятельности, проблемная ситуация. 
Abstract 
Realization of  Conception of  modernization of  Russian education, which 
underlines the integral system of  universal knowledge, skills and experiences, 
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individual activity and personal responsibility of  students, i.e. the key 
competences, determining quality of  modern education in terms of  FSES at the 
lessons of  arts, painting, drawing by methods of  problem education technology 
of  personal creative development. 
Key words: creative work, method of  problem education of  person's 
creative development technology, activation of  educational activity, problem 
situation. 
В настоящее время в России, Республике Татарстан идет станов-
лениеновойсистемыобразования,ориентированнойнавхождениев 
мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровож-
дается существенными изменениями в педагогической теории и 
практике учебно-воспитательного процесса. 
Концепция модернизации российского образования подчерки-
вает целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, 
а также самостоятельной деятельности и личной ответственности 
обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие сов-
ременное качество образования[5, с.394; с.447]. 
В дисциплинах гуманитарного цикла, т.е. в литературе, русском 
языке, истории, обществознании, праву произошло существенное 
изменение концепции обучения с ориентацией на речевое разви-
тие и формирование коммуникативной компетентности. 
Сегодня на уроке недостаточно дать готовую информацию о ли-
тературно-историческом процессе, жизни и творчестве писателя, 
политика, критика, художника, искусствоведа, особенности худо-
жественного произведения, изложить обучающимися свод правил, 
необходимо научить добывать знания самостоятельно, развивать 
познавательную мотивацию, творческие способности, индивиду-
альность мышления детей-подростков. 
Неизбежно встаёт вопрос выбора технологии обучения, кото-
рая позволила бы так организовать процесс обучения и воспита-
ния, чтобы ребенок-подросток не только запоминали, заучивали 
материал, но и на его основе мог бы обобщать, сравнивать факты, 
интерпретировать, делать собственные выводы, решать проблем-
ные ситуации[3, с.24]. Проблемные ситуации раскрываются с по-
мощью методов проблемного обучения. Следовательно, метод 
проблемного обучения позволяет организовать процесс овладения 
способами творческой деятельности, обеспечивает творческое ус-
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воение знаний. Сущность проблемности как закономерности поз-
нания, определение ее роли в обучении и введение в дидактику 
понятия «принцип проблемности», «стратегия проблематизации» 
(Савенков А.И.) открыли новые возможности для развития твор-
ческой одаренности учащихся. 
Творчество - это бесконечный поиск, радость открытий, ощу-
щение полноты бытия. Как часто мы говорим о значимости твор-
ческой реализации, забывая о том, что творческие способности че-
ловека могут стать разрушительной силой, способной причинить 
вред не только ему, но и окружающим... Несомненно, взращивание 
стремлений к творчеству должно основываться на духовно-нравс-
твенном воспитании, на историко-философских патриотических 
взглядах выдающихся умов Великой могучей российской многона-
циональной державы [2, с.57]. 
Поэтому выделяем одну из ведущих целей нашей работ с под-
ростками на уроках - создание целостного образовательного про-
странства, ориентированного на развитие потребности и способ-
ности личности «к культурному творчеству» (А.П. Валицкая), что 
предполагает обеспечение условий для выявления, «разверты-
вания» и сохранения одаренности, индивидуальности, развития 
творческой личности. Исследуя данную проблему, приходим к 
выводу, что необходимо организовать психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка-подростка, стимулировать развитие твор-
ческого потенциала личности ребенка, создавать условия для «фор-
мирования внутренней мотивации деятельности, направленности 
личности и системы ценностей, которые создают основу становле-
ния духовности личности» (Д.Б. Богоявленская). 
Значит метод проблемного изложения знакомит учащихся не 
только с найденными решениями научно-познавательных или 
практических проблем, областью и способами их применения, но 
и с логикой, подчас противоречивой. Проблемный метод обучения 
прежде всего обеспечивает особое построение учебного предмета/ 
дисциплины, содержания изучаемого материала [3, с.57; с.181]. 
Метод проблемного обучения строится на основе того, что ре-
бята сами находят знания, а не получают их в готовом виде от пе-
дагога. Для этого существуют различные формы организации про-
блемного обучения: 
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1. Проблемный вопрос: это не просто воспроизведения знания, 
которое уже знакомо ребятам, а поиск ответа на основе рассужде-
ния. Например, при анализе сказочных произведений учитель сти-
мулирует ребят к дискуссии, к высказыванию собственного мне-
ния: «Почему баба Яга помогала Иванушке, хотя в начале хотела 
съесть его? Она добрая или злая? Учитель помогает вспомнить доб-
рые и недобрые поступки бабы Яги, проанализировать, кому она 
помогает, а кого и при каких обстоятельствах - обижает. 
2. Проблемная задача: ребята должны помочь персонажу найти 
выход в трудной ситуации. Например, «Что должна сделать сест-
ренка, чтобы найти и спасти братца Иванушку? Все ли она делала 
верно?». Ученик непроизвольно ставит себя на место персонажа и 
пытается представить, что бы он сам смог сделать в подобной ситу-
ации. Родители могут показать, как они решают проблемные зада-
чи в реальной жизни. 
3. Проблемная ситуация создается при нехватке знаний у ре-
бят. Эти знания необходимо пополнить с помощью дополнитель-
ных методов: проведения эксперимента, опытов, практикумов. 
Проблемная ситуация - состояние умственного затруднения ре-
бят, вызванное недостаточностью ранее усвоенных ими знаний и 
способов деятельности для решения поставленной задачи, задания 
или учебной проблемы. Для решения поставленной задачи необ-
ходимо создание условий, способствующих развитию творческого 
мышления ребят-подростков на уроках истории, обществознания, 
перспективы, рисунка, живописи, русского языка и литературы как 
путь духовного становления. 
Для реализации проблемного обучения необходимо пошагово 
осуществить задачи: помочь обучающимся овладеть креативным 
уровнем мышления; обучить воспитанников основам научного 
творчества; содействовать становлению речевой культуры, спо-
собствующей проявлению творческой индивидуальности ребенка-
подростка [1, с.21; с.88]. 
Поэтому учебный предмет рассматривается в данной системе 
как «метатекст», как единое целое, имеющее проблемное содер-
жание, наличие которого - залог ориентации на смыслотворчест-
во. Прежде чем смысл в тексте, в рисунке, в репродукции смогут 
увидеть дети-подростки, его должен увидеть педагог. «Цепочка» 
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проблем, когда одна проблема порождает следующую, или «пучок» 
проблем позволяет ребенку видеть м и р многогранно. 
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